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０．はじめに
「募金」を、『明鏡国語辞典』（大修館書店、2002）
は（ 1）のように記述していたが、
(1) ぼ-きん【募金】〘名・自サ変〙
寄付金などを一般から集めること。
「共同―」
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）は
（ 2）のように記述している。
(2) ぼ-きん【募金】〘名・自サ変〙
①寄付金などを一般から集めること。また、
その金。「―を呼びかける」「―に応じる」
「多額の―が集まる」▷主催者側からい
うことば。
②〔俗〕①に応じて、金を寄付すること。
また、その金。「難民救済のために多額の
―をした」「―を差し出す」▷主催者側の
言い方をそのまま受けて言ったもの。
小林（2005）は、（ 3）のような「募金（する）」の
用法を指摘し、
(3) 集会があると共同募金の箱が回され、市民
が快く募金する姿が見られる。
（朝日新聞 1987年 1月 30日）
「国語辞典の記述の不十分さを解消するには、漢語
サ変動詞の分析を蓄積していき、その成果を辞書作
りに反映させるしかない」と述べていた。小林（2005）
の指摘が活かされたのか定かではないが、今後も、
漢語サ変動詞の分析を蓄積していかなければならな
い。
本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」
の一部として、よくする（よくなる）ことを表す漢
語サ変動詞の分析を試みる。
１．「改良（する）」
『類語大辞典』（講談社、2002）は、「改良」を「機
械や栽培植物・家畜などのよくない点を直して、よ
りよいものにすること」と記述している??。
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(4) 10ヘクタールでバレイショを栽培、年間約
230トンを生産し、鹿児島県内でもトップク
ラスの農家。72年に就農、91年からバレイ
ショだけを作る。農作業の省力化のため植え
付け機を改良するなど、収穫までの機械化を
実現した。土づくりでは土を深く耕して太陽
光で土を消毒する方法で、連作障害を軽減し
た。米ぬかを使った減農薬農業は他の農家に
も普及している。
（毎日新聞 2003年 7月 16日）
(5) コアラのエサとして知られるオーストラリ
ア原産のフトモモ科の常緑性高木、ユーカリ
をバイオ技術で改良する研究開発が加速して
いる。製材パルプの原料に最も適しているた
めだ。 （毎日新聞 2003年 8月 17日）
(6) サラブレッドは、1マイル（1600メートル）
から 2マイルの距離をなるべく速く走るとい
うことを目標に、およそ 300年をかけて英国
を中心に改良されてきた。時代を超えて継続
されてきたその意志と努力には目をみはるも
のがある。品種として固定された家畜には、
そうした特定の目標に向けて改良が続けられ
てきた動物が少なくない。
（毎日新聞 1998年 5月 1日）
(4)～（ 6）では、機械（「植え付け機」）、植物（「ユー
カリ」）、動物（「サラブレッド」）のようなものが「改
良（する）」の内項になっている。
(7) 研究グループが着目したのが電子ビームを
照射して材質を改良する方法。日本原子力研
究所との共同研究で、高分子と結合するポリ
エチレンが誕生した。たんぱく質の吸着量は
従来の方法より約 10倍、吸着速度も 100倍に
アップ。「何度も繰り返して使える耐久性もあ
る」と斎藤さん。
（毎日新聞 1993年 9月 2日）
(7）では、ものの質（「材質」）が「改良（する）」
の内項になっている??。（ 8）の「欠点」のように、
「よくない点」が「改良（する）」の内項になること
もある。
(8) 従来の携帯電話よりはるかに高速、大容量
で国際規格でもある第 3世代携帯電話（3G）。
J-フォンが先月 20日に参入したことで、国内
の大手携帯電話会社がそろい踏みした。
KDDIの auが先行するなか、NTTドコモも
今月に入り、欠点を改良する新機種を投入。
ますます熱い 3G商戦が繰り広げられてい
る。 （毎日新聞 2003年 1月 27日）
(9）では、ものではなく、やり方（「製造方法」）が
「改良（する）」の内項になっている（「製造方法」
の改良は、「笛」の改良につながるだろう）。
(9 ) 瀬木貴将がサンポーニャを自ら作ってプレ
ゼントしてくれた。葦（あし）の茎で作られ
た素朴な楽器、サンポーニャ。瀬木は 4000年
におよぶこの笛の製造方法を改良し 3層にし
て繊細な演奏を可能にした変革者であり、か
つボリビア国民も認める世界ナンバーワンの
サンポーニャ奏者である。
（毎日新聞 1998年 3月 14日）
(10）では、「スタート」のやり方を改良している??。
(10) スタート台をけった直後、北島は空中で 1
度ヒザを曲げて勢いをつける。4月の日本選
手権後、スタートを改良した狙いは、より低
く、より遠くへだった。鋭い軌跡を描いて真っ
すぐ水に入り、抵抗を減らすのが目的だ。
（毎日新聞 2003年 7月 25日）
２．「改善（する）」
『明鏡国語辞典（第二版）』（大修館書店、2010）
は、「改善」を「悪いところを改めてよりよいものに
すること」、「悪いところが自然の作用としてひとり
でによくなること」と記述している。「改善（する）」
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は、自他両用の漢語サ変動詞である。（11）、（12）は、
他動詞用法の「改善（する）」、（13）、（14）は、自動
詞用法の「改善（する）」である。
(11) 冷戦下の南アジアはインド、ソ連対パキス
タン、中国、米国という図式だったがソ連が
解体し、ロシアと中国が関係を改善した現在、
この枠組みはもはや存在しない。
（毎日新聞 1993年 2月 11日）
(12) アルツハイマー病は主に高齢者がかかる原
因不明で不治の病気として恐れられてきまし
たが、今日では家族の協力で早めに発見でき
れば種々の介護法で症状を改善したり、進行
をある程度くい止めたりできる場合があるこ
とが分かってきました。
（毎日新聞 1998年 11月 15日）
(13) インドネシアとオーストラリアの関係が近
年改善している。スハルト大統領一族の蓄財
疑惑を報じる豪州マスコミ記事などが原因で
冷え切っていた 7、8年前と比べれば、隔世の
感だ。 （毎日新聞 1993年 12月 1日）
(14) 発病から 180日間は病気欠勤となり、同年
12月 13日からは病気休職扱いとなった。そ
の後、症状が改善したため、会社に復職を申
し出た。昨年 10月、会社の求めに応じ「右半
身のまひと軽度言語障害などが後遺症として
残るが、軽作業や通常の事務は可能」とする
医師の診断書を提出した。
（毎日新聞 1998年 3月 22日）
「改良（する）」、「改善（する）」どちらも、よくす
ることを表す漢語サ変動詞であるが??、どう違うの
だろうか。『使い方の分かる類語例解辞典（新装版）』
（小学館、2003）は、「「改良」は、自動車などの機
械や、土地、モデルなど、より具体的なものに、「改
善」は、条件、関係、事態などの抽象的なものにつ
いて使うことが多い」と述べている。
(15) ドクターカーの改良やヘリによる輸送な
ど、県内の搬送体制整備にも尽力。新生児集
中治療室の社会保険認可や総合周産期母子医
療センター整備に向けて、行政にも熱心に働
きかけてきた。その結果、全国最悪クラスだっ
た石川県の新生児死亡率は、大幅に改善した。
（毎日新聞 2003年 10月 31日）
(15）では、具体的な「ドクターカー」を改良し、抽
象的な「新生児死亡率」が改善している。『使い方の
分かる類語例解辞典（新装版）』（小学館、2003）の
指摘は、その通りなのだが、「改良（する）」と「改
善（する）」が近づき、重なることもある??。
(16） このエンジンは、同社が独自に開発した可
変バルブ・タイミング・リフト機構（VTEC）
を採用して開発した「VTECエンジン」（1988
年）をさらに改良したもの。
（毎日新聞 1993年 8月 19日）
(17) 三菱自動車工業は 16日、同社の低公害の直
接噴射式ガソリンエンジン（GDI）を改善し
た新型エンジンを開発、今秋から順次搭載し
ていくと発表した。
（毎日新聞 1998年 2月 17日）
(16）では「「VTECエンジン」（1988年）」が「改良
(する）」の内項に、（17）では「直接噴射式ガソリン
エンジン（GDI）」が「改善（する）」の内項になっ
ている??。
(18) 切り花流通の実態を学ぶため、名古屋市の
卸売市場で研修。その後は、アイリスやフリー
ジアなどの栽培の規模を広げて、球根切り花
農家としては府内随一になった。一方で、切
り花を長さ別にそろえる選別ラインを導入す
るなどして省力化を図ったり、開花の時期を
コントロールする技術を改良して長期間、出
荷できるようにするなど、創意工夫に余念が
ない。 （毎日新聞 2003年 7月 16日）
(19) 松下電器産業は、耳で計測する体温計「声
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でもお知らせ はかるくん」＝写真＝を 12月
21日発売する。1秒間耳に当てるだけで体温
が正確に測定でき、測定結果を音声で知らせ
る機能が付いている。目の不自由なお年寄り
にも簡単に使える。鼓膜から放出される赤外
線を測定する技術を改善し、測定誤差も 0.1
度程度に抑えられるという。
（毎日新聞 1998年 11月 14日）
(18）、（19）では、「技術」が「改良（する）」、「改善
(する）」の内項になっている。「改良（する）」と「改
善（する）」の重なりは、次のようになるだろうか??。
関係 制度 技術 エンジン サラブレッド
「改良（する）」 …
「改善（する）」 …
３．「改正（する）」
『類語大辞典』（講談社、2002）は、「改正」を「規
則や制度などをよりよいものに改めること」と記述
している。
(20) 東京証券取引所は 16日、上場企業の不明
確、未確認情報が流れた場合などに行ってい
る株式の売買停止期間について、事実関係を
東証が確認した後「60分を経過した時まで」
としている現行ルールを「30分」と半分に短
縮することを決めた。規則を来年 2月中旬を
めどに改正し、施行する。
（毎日新聞 2003年 12月 17日）
(21) 制度はたびたび改正されており、91年 3月
以前に居住開始（増改築）した人は適用され
る制度が違う。過去 5年さかのぼって申告で
きるので、今まで申告を忘れていた人は急ご
う。 （毎日新聞 1993年 2月 14日）
(22）では、「定数」が「改正（する）」の内項になっ
ている。
(22) 一方で「90年選挙のある程度以前の時期に
憲法の平等要求に反する程度へ達していたと
推認できる」としたものの (1）（最大格差
2.92倍で合憲判断された）86年選挙からは約
3年 7カ月、85年国勢調査の確定値公表から
は約 3年 3カ月だった (2）格差は拡大した
り縮小したりする場合もあり、国会が定数を
頻繁に改正するのは政治の安定を損なう恐れ
がある (3）90年選挙の格差の最大値は、86
年選挙時から比べて著しくかけ離れてはいな
い――などを理由に「合理的期間を過ぎてい
るとは断定できない」と結論付けた。
（毎日新聞 1993年 1月 20日）
「定数」を改正するということは、「議員定数配分規
定」を改正することである??。
(23) 以上の事実のほか、人口の異動は絶えず生
ずるものである上、人口の異動の結果、右格
差が拡大する場合も縮小する場合もあり得る
のに対し、国会が議員定数配分規定を頻繁に
改正することは、政治における安定の要請か
ら考えて、実際的でも相当でもないことを考
慮する必要があり、また、本件選挙当時の選
挙区間における議員 1人当たりの選挙人数の
格差の最大値が 86年選挙当時の格差の最大
値と比べて著しく掛け離れたものでないこと
などを総合して考察すると、本件において、
選挙区間における議員 1人当たりの選挙人数
の格差が憲法の選挙権の平等の要求に反する
程度に達した時から本件選挙までの間にその
是正のための改正がされなかったことによ
り、憲法上要求される合理的期間内における
是正がされなかったものと断定することは困
難であるといわざるを得ない。
（毎日新聞 1993年 1月 20日）
(24）の「改正（する）」は、次に分析する「改定（す
る）」に近づいている。
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(24) 実際に学習指導要領を改正して授業時間を
増やすかどうかは、中央教育審議会の審議を
経る必要がある。
（毎日新聞 2003年 11月 6日）
(25) 現在の学習指導要領は、1989年の文部省告
示に基づき順次改定することが決まり、小学
校が 92年度、中学校が 93年度からスタート
している。高校も 94年度から始まる。
（毎日新聞 1993年 9月 8日）
４．「改定（する）」
『類語大辞典』（講談社、2002）は、「改定」を「従
来の決まりなどを改めて決めなおすこと」、「価格な
どを改めて新しく決めること」と記述している。
(26) 東京都教育委員会は 9日、都内公立学校の
職員会議を「校長の補助機関」として位置付
けるなど、校長の権限を強化することを盛り
込んだ管理運営規則の改定を決めた。規則を
改定して公立校の校長権限の強化を打ち出し
た自治体は全国的にもまれだ。教職員組合は
反発しており、10日にも時限ストライキを構
えている。 （毎日新聞 1998年 7月 9日）
(27) LVJは仏本国での製造コストなどを勘案
して価格を改定しているが、今回の値上げは
ユーロ高で輸入コストが増えたのが主因。若
い女性を中心に人気のあるバッグ「ヴァヴァ
ン GM」10万 2000円を 10万 8000円にする。
エルメスの日本法人も、ユーロ高や本国での
製造コストを反映して革製品を中心に平均
5％値上げする。
（毎日新聞 2003年 2月 19日）
『使い方の分かる類語例解辞典（新装版）』（小学館、
2003）は、「「改定」は、規則などの主に数字を改め
る場合によく使われる」と述べている。
(28) 改正後は 10銭以上を切り上げることにし、
数日の解約では金利がつかないようにする。
同省は連休中にオンラインシステムの調整を
行い、5月 6日から実施する。また、定期貯金
の預け入れ金額についても現在の最低 1口
1000円を同 1万円に改定し、来年 1月から実
施する方針だ。
（毎日新聞 1998年 4月 17日）
(29) 近畿は、自動販売機で販売が主の製品を
105円から 115円に、500ミリリットルペット
ボトル製品を 130円から 134円に改定する。
（毎日新聞 1998年 2月 18日）
(28）では、「定期貯金の預け入れ金額」について「現
在の最低 1口 1000円」を「同 1万円」に、（29）で
は、「自動販売機で販売が主の製品」を「105円」か
ら「115円」に、「500ミリリットルペットボトル製
品」を「130円」から「134円」に改定している。
５．おわりに
本稿は、「漢語サ変動詞の意味・用法の記述的研究」
の一部として、よくする（よくなる）ことを表す漢
語サ変動詞の分析を試みた。今後は、「改良（する）」、
「改善（する）」の前段階である「工夫（する）」も
分析していかなければならない??。
(30) 鉄砲はふしぎに中国では伝播（でんぱ）せ
ず、もっぱら日本で工夫改良されて発達した。
（毎日新聞 1998年 5月 31日）
(31) 高校教育の多様化、社会人や留学生の増加
で、興味・関心や履歴がさまざまな学生が大
学に入ってくる。時代変化や社会の多様な
ニーズに応じなければならない。課題を探求
し、柔軟かつ総合的に思考、判断、解決する
能力を養成するため教養教育を工夫改善す
る。専門教育も細分化した知識教育ではなく、
関連分野とのつながりを教え、主体的な課題
探求力をつける。
（毎日新聞 1998年 7月 1日）
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注1)?よいものに改めること」という記述もある。
2)?品質」が複合語の非主要部になっている［ 1］も参照。
［ 1］ ネピアが、品質改良してリニューアルした赤ちゃ
ん用紙おむつ「ドレミ」（テープ型、4パック 8400
円相当）を。吸収性の向上のほかカブレ対策も考
えた、さらさら感覚が自慢。
（毎日新聞 2003年 3月 13日）
3)［ 2］では、「アメリカンフットボール」のやり方（ルー
ル）を改良している。
［ 2］ 中・高校生や女性用にアメリカンフットボールを
改良したタッチフットボール。競技としての知名
度は低いが、「もっと広めたい」と、地元駅でポス
ターを張るなど、地道な活動も忘れない。
（毎日新聞 1998年 6月 26日）
4)「改善（する）」は、よくなることを表す漢語サ変動詞で
もある。「改善（する）」には、「改良（する）」と異なり、
自動詞用法がある。
［ 3］ 関係が改善した。
［ 4］ 症状が改善した。
［ 5］＊機械が改良した。
cf.機械が改良された。
5）［ 6］では、「改善（する）」と「改良（する）」が並立さ
れている。
［ 6］ 同じく毎日介護賞の「介護工学研究会」は、新居
浜高等工業専門学校を拠点に、教官、学生、中小
企業関係者らが介護福祉機器の開発に取り組み、
これまでに 30点以上を改善、改良し、6点を特許
申請しています。（毎日新聞 2003年 10月 15日）
6）［ 7］では、ものの質（「品質」）が「改善（する）」の内
項になっている。
［ 7］ ビッグスリーも生産体制改善に懸命。「トヨタには
まだ距離があるが、特に GM車の品質は格段に改
善された」（業界筋）。さらに GMやフォードは来
年以降 5年間で 70車種近い新型車を投入、反撃に
出るが、全体に守勢は変わらない。
（毎日新聞 2003年 11月 6日）
［ 8］の「欠点」のように、「悪いところ」が「改善（する）」
の内項になることもある。
［ 8］ 肺がん治療薬「イレッサ」（一般名ゲフィチニブ）
は、こうした欠点を改善した新タイプの薬とのふ
れこみで発売された。にもかかわらず、1月末まで
に国内の推定服用者約 2万 4000人のうち、173人
が肺関連の副作用で死亡した。これでは、既存の
抗がん剤より副作用が小さいとは言えない。皮肉
な事態はなぜ引き起こされたのか。
（毎日新聞 2003年 2月 18日）
7）［ 9］では、「習慣や制度」が「改良（する）」の内項になっ
ている。
［ 9］ 現在の習慣や制度が、現在の社会の中で維持し難
くなっているとき、この習慣や制度の社会的根拠
や存在する理由を考え、批判し、改めるべきとこ
ろは改めなければならない。ところが、このよう
な批判をおそれ、社会の危険分子として抑圧する
ならば習慣や制度は改良されることなく、国家存
立そのものが危うくなるから。
（毎日新聞 1998年 2月 26日）
［ 9］には違和感を覚える。「制度」などは、改良するもの
ではなく、改善するものだと思うのだが。
［10］ 東京都などすでに評価と昇給などの待遇を結び付
けた制度を設けている自治体については、制度を
改善したり、さらに発展させた制度作りを求める
方針だ。 （毎日新聞 2003年 1月 20日）
8)［11］では、「組織」に関する決まりを改正しているもの
と思われる。
［11］ 気象庁は 25日、北海道南西沖地震の反省から日本
海側の地震観測網を強化することを決めた。小規
模地震観測用の地震計を更新、津波観測のための
検潮所体制も強化、観測の「空白域」解消を図る。
また、雲仙・普賢岳など大きな火山噴火災害への
対応を強めるため、気象庁地震火山部の組織を改
正して「火山課」を新設、札幌、仙台の各管区気
象台にも、新たに地震火山課を設ける方針。
（毎日新聞 1993年 8月 25日）
9 )［12］の「一工夫（する）」は、興味深い。
［12］ 写真のドレスは、このほどパリで行われた第 10回
ファッションクリエーター新人賞国際コンクール
（主催・エールフランス、協賛・ブラザー工業）
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で、グランプリを獲得した作品だ。日本代表（10
人）のうちの、平原京子（文化服装学院）のもの
で、下は黒のパンツ、上は針金をらせん形にし、
上に和紙をかぶせてある。和紙を使ったところが、
いかにも日本的な感性表現になっているが、実は
もう一工夫してあって、内部に豆電球がいくつか
入っていて、点灯できる仕掛けだ。一種のあんど
んドレスと言っていい。
（毎日新聞 1993年 1月 6日）
［16］が不適格なので、［15］の「もう」は、「少し」を修飾
していると考えられる。
［13］ 工夫する。
［14］ 少し工夫する。
［15］ もう少し工夫する。
［16］＊もう 工夫する。
［20］が不適格なので、［19］の「もう」は、「一工夫（する）」
の「一」を修飾していると考えられる。
［17］ 工夫する。（＝［13］）
［18］ 一工夫する。
［19］ もう一工夫する。（≒［12］）
［20］＊もう 工夫する。（＝［16］）
［19］は、形式的には［21］に、意味的には［22］になって
いる。
［21］ ［もう［一工夫する］］。
［22］ ［もう一］［工夫する］。
資料
〔 1〕、〔 2〕が示すように、正すことを表す漢語サ変動詞(「是
正（する）」）は、よくすることを表す漢語サ変動詞（「改善（す
る）」）と近い関係にある。
〔 1〕 同省は、是正を命じた 5項目のうち油水分離器につ
いては修理を確認。残る 4項目については代替措置
を条件に出港を認め、元山（ウォンサン）港で是正
するよう新たな命令を出した。9月 4日に予定され
る次回入港時に再度 PSCを行い、確認する。改善さ
れていなければ、航行停止命令が出される。
（毎日新聞 2003年 8月 27日）
〔 2〕 朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）の貨客船・万景
峰（マンギョンボン）号は 4日午後 1時 20分、新潟
西港に接岸した。国土交通省は前回入港時に続いて
安全検査「ポート・ステート・コントロール」（PSC）
を実施、改善を求めていた 4項目が是正されている
ことを確認した。国交省は、国際的な覚書に基づき、
今後半年間は同船に PSCを行わない。
（毎日新聞 2003年 9月 5日）
手持ちの例で、正すことを表す漢語サ変動詞の用法を整理し
ておく。（変化前をX、変化後をYで表すことにする。）
「是正（する）」
・XをYに是正する
〔 3〕 首相の諮問機関である地方制度調査会（諸井虔会
長）は 21日の専門小委員会で、首相に提出する意
見書案を固めた。現行 6対 4である国税と地方税
の比率を 5対 5に是正するよう要求する。「地方分
権改革推進会議」の水口弘一議長代理が先に提示
した税源移譲の先送り試案とは対照的な内容と
なっている。23日に開く総会で正式に決定する。
（毎日新聞 2003年 5月 22日）
・XからYに是正する
〔 4〕 小泉純一郎首相の諮問機関 ?地方制度調査会」（諸
井虔会長）は 23日東京都内で総会を開き、地方
税・財政改革に関し首相に提出する意見書を承認
した。国から地方への税源移譲を図り、国税と地
方税の税源配分を現行の 6対 4から 1対 1に是正
するよう提言した。同時に数兆円規模の国庫補助
負担金の削減と地方交付税の地方税への振り替え
など「三位一体」の改革の実現を求めた。
（毎日新聞 2003年 5月 24日）
「訂正（する）」
・XをYに訂正する
〔 5〕 昨夕本欄の「インド 8億人」を「10億人」に訂正
します。インド人口は 00年に 10億人を突破。50
年には 15億人となり、中国の 14億人を抜く見込
み。8億人突破は 15年前の数字でした。
（毎日新聞 2003年 12月 13日）
・XからYに訂正する
〔 6〕 パ・リーグは 8日、7日のロッテ―近鉄戦（千葉マ
リン）に登板した近鉄・小池の自責点を「2」から
「3」に、同・寺村の自責点を「4」から「3」に訂
正すると発表した。（毎日新聞 2003年 4月 9日）
〔 5〕の同類として〔 7〕、
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・XをYと訂正する
〔 7〕 3月 25日付「新・社会保障制度」の記事で、60歳
以上の就労者への給付一部カットは「雇用継続給
付から」を「年金から」と訂正します。
（毎日新聞 1998年 4月 1日）
〔 6〕の同類として〔 8〕、〔 9〕があった。
・XからYと訂正する
〔 8〕 27日早朝、豪雨で裏山が崩れて 5人が死亡した福
島県西郷村の総合社会福祉施設「太陽の国」の土
砂災害対策本部（本部長＝谷口幸子・県保健福祉
部次長）は 28日記者会見し、死者が出た「からま
つ荘」に近い「さつき荘」で起きた土砂流入の時
間を当初発表した「27日午前 4時ごろ」から「同
5時ごろ」と訂正した。
（毎日新聞 1998年 8月 29日）
・XからYへと訂正する
〔 9〕 しかし、ボランティア関係者は、警察が犯行の動
機を「怨恨（えんこん）の線」から「盗み目的」
へと簡単に訂正したこと、イタさんの着衣から容
疑者の体液が検出された点を、不自然だとみなし
ている。 （毎日新聞 1998年 10月 21日）
「修正（する）」
・XをYに修正する
〔10〕 欧州共産党の崩壊は南ア共産党にも着実に影響を
及ぼし、一昨年末に開いた党大会は大揺れに揺れ
た。党綱領に掲げた「マルクス・レーニン主義」
を「マルクス主義」に修正し、新たに「民主的社
会主義」を盛り込むという改革派の提案は、保守
強硬派の抵抗で廃案。その後も両派の対立は続き、
新憲法制定交渉参加の是非論争で改革派が押し切
り、今月 1日からの交渉には参加した。
（毎日新聞 1993年 4月 14日）
・XからYに修正する
〔11〕 また、自由党が周辺事態に政府が定める「基本計
画」を「国会への事後報告」から「事前承認」に
修正するよう求めていることについては「そう
いった面での調整はこれからあると思っている」
と語り、修正に含みを持たせた。
（毎日新聞 1998年 11月 25日）
〔10〕の同類として〔12〕、
・XをYと修正する
〔12〕 市教委は 20日、市文化財委員会を開き、調査結果
を報告し、菊地さん方前に建てられている「ここ
に誕生し……」の説明文を「生家跡と伝えられる
……」と修正するほか、観光パンフレットも「生
家」から「生家跡」に訂正する。
（毎日新聞 1998年 11月 14日）
〔11〕の同類として〔13〕、〔14〕があった。
・XからYへ修正する
〔13〕 米国政府は会議に出席する 6人の政府代表団の 1
人に、環境保護団体「サンフランシスコ湾を救う
会」のメンバーを選んだ。英国など十数カ国に
は、NGOと政府共同の「ラムサール委員会」があ
り、国内の湿地問題を協議するシステムをつくっ
ている。欧米は対決から対話へ着実に方向を修正
している。 （毎日新聞 1993年 6月 16日）
・XからYへと修正する
〔14〕 NTTなどの株式評価損約 30億円など、約 100億
円の特別損失計上などにより当期損失も 160億円
から 390億円へと修正した。
（毎日新聞 1993年 2月 27日）
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